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Стабільність фінансової системи багато в чому визначається розвитком 
банківського сектора, складовою якого є стабільне функціонування окремих 
банків. Це пов’язано з тим, що саме банки, з погляду вітчизняних умов 
господарювання, займають провідне місце у відтворювальній структурі 
економіки, розвитку її окремих галузей. Останнім часом відсутність стабільності 
в забезпеченні виконань зобов’язань перед вкладниками з боку банків та в 
наданні кредитних ресурсів гальмують подолання кризових явищ та піднесення 
економічного розвитку. Таким чином, однією з важливих задач постає аналіз 
діяльності банків та оцінка їх функціонування з погляду саме стабільного 
розвитку. У підсумку це обумовлює важливість розгляду теоретичних і 
практичних засад підвищення прибутковості банку, як основи забезпечення 
фінансової стабільності. 
Об’єктом роботи є процес управління прибутковістю банку. 
Предмет роботи - науково-методичні підходи до аналізу, оцінки та 
підвищення прибутковості ПАТ КБ «ПриватБанк», як основи забезпечення його 
фінансової стабільності. 
Метою роботи є аналіз методичних підходів і практичних рекомендацій, 
спрямованих на підвищення прибутковості банку. 
Методи дослідження: теоретичне узагальнення - для вивчення та 
систематизації існуючих теоретичних підходів до визначення змісту та сутності 
понять «фінансова стабільність банку» та «прибуток банку», системний підхід 
- для вивчення організаційно-економічного забезпечення. 
Інформаційну основу дослідження сформували матеріали періодичних та 
Інтернет-видань, науково-практичних конференцій, фінансова звітність 
підприємства, наукова література, журнали та статті. 
Ключові слова: фінансова стабільність, прибуток банку (збиток), доходи, 
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The stability of the financial system is largely determined by the development 
of the banking sector, which is part of the stable functioning of individual banks. This 
is due to the fact that banks, in terms of domestic economic conditions, occupy a 
leading place in the reproductive structure of the economy, the development of its 
individual industries. Recently, the lack of stability in ensuring obligations to 
depositors on the part of banks and in providing credit resources impedes the 
overcoming of crisis phenomena and the rise of economic development. Thus, one of 
the important tasks is the analysis of banks activity and assessment of their 
functioning in terms of stable development. As a result, this raises the importance of 
considering the theoretical and practical fundamentals of increasing the bank's 
profitability as a basis for ensuring financial stability. The object of the work is the 
process of managing the profitability of the bank. Subject of work - scientific and 
methodical approaches to the analysis, assessment and increase of profitability of 
PJSC CB "PrivatBank", as the basis for ensuring its financial stability. 
The purpose of the work is to analyze methodological approaches and practical 
recommendations aimed at increasing the profitability of the bank. 
Methods of research: theoretical generalization - to study and systematize the 
existing theoretical approaches to the definition of the content and essence of the 
concepts of "financial stability of the bank" and "profit of the bank", the system 
approach - for study of organizational and economic provision. 
The information base of the research was based on the materials of periodical 
and Internet publications, scientific conferences, financial reporting of the enterprise, 
scientific literature, magazines and articles. 
Key words: financial stability, bank profit (loss), incomes, expenses, 
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Стабільність фінансової системи багато в чому визначається 
розвитком банківського сектора, складовою якого є стабільне 
функціонування окремих банків. Це пов’язано з тим, що саме банки, з 
погляду вітчизняних умов господарювання, займають провідне місце у 
відтворювальній структурі економіки, розвитку її окремих галузей. 
Починаючи з 2014 р. банківська діяльність України здійснювалась у 
складних умовах економічної та фінансової нестабільності. Значна 
девальвація гривні, спад в економіці, низький рівень довіри населення до 
банківських установ, військові дії на сході та анексія АР Крим, перехід на 
нові стандарти оцінювання ризиків, очистка банківської системи, втрата 
платоспроможності ряду банків - зумовили відтік ресурсної бази банків, 
погіршення якості кредитних портфелів та, як наслідок, призвели до 
фінансової диспропорції ( нестабільності) та значних збитків банківської 
системи. Відсутність стабільності в забезпеченні виконань зобов’язань 
перед вкладниками з боку банків та в наданні кредитних ресурсів 
гальмують подолання кризових явищ та піднесення економічного 
розвитку. Таким чином, однією з важливих задач постає аналіз діяльності 
банків та оцінка їх функціонування з погляду саме стабільного розвитку. У 
підсумку це обумовлює важливість розгляду теоретичних і практичних 
засад підвищення прибутковості банку, як основи забезпечення фінансової 
стабільності. 
Об’єктом роботи є процес управління прибутковістю банку. 
Предмет роботи - науково-методичні підходи до аналізу, оцінки та 
підвищення прибутковості АТ КБ «ПриватБанк», як основи забезпечення 
його фінансової стабільності. 
Метою роботи є теоретичне узагальнення сутності понять 
«фінансова стабільність» та «прибуток банку», а також вивчення 
методичних і практичних рекомендацій, спрямованих на підвищення 
прибутковості банку.  
Відповідно до мети у роботі поставлено такі завдання: 
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- розкрити сутність поняття «фінансова стабільність банку» та 
визначити фактори, що на неї впливають; 
- дослідити поняття «прибуток банку» та його значення для 
учасників економічного процесу; 
- проаналізувати підходи до оцінки прибутковості; 
- дослідити прибутковість банківського сектору України; 
- оцінити показники діяльності АТ КБ «ПриватБанк» за останні 
чотири роки; 
- розглянути шляхи підвищення рівня забезпеченості фінансової 
стабільності та прибутковості банків України. 
Методи дослідження: теоретичне узагальнення - для вивчення та 
систематизації існуючих теоретичних підходів до визначення змісту та 
сутності понять «фінансова стабільність банку» та «прибуток банку», 
системний підхід- для вивчення організаційно-економічного забезпечення. 
Питання забезпечення прибутковості банків були предметом 
наукових досліджень і розглядалися в роботах таких вітчизняних та 
закордонних учених-економістів: Г.М. Азаренкової, В.В. Глущенка, О.Г. 
Головко, С, Ж. Камінськи, О.М. Карминського, Л.О. Примостки та інших. 
А питанню прибутковості банків присвячено роботи таких вчених, як Л.В. 
Жердецька, І.М. Парасій-Вергуненко, У.Я. Груздевич, В.І. Міщенко, А.О. 
Селіванов та інших. 
Інформаційну основу дослідження сформували матеріали 
періодичних та Інтернет-видань, науково-практичних конференцій, 




 В умовах економічної глобалізації, коли у тій чи іншій частині світу 
час від часу спалахують валютні, банківські та фінансові кризи, загострюється 
питання щодо забезпечення у кожній країні стабільного економічного розвитку, 
який значною мірою залежить від надійності банківського сектору. 
На жаль, банківська система України є найбільш вразливою до проявів 
економічної кризи, яку спричинили процеси глобалізації та її наслідків. Хвиля 
кризових явищ, що охопили економіку, викликала потребу в поглибленні 
економічних досліджень у сфері пізнання основних закономірностей фінансової 
стабільності, під якою розуміють комплексне поняття, яке характеризує стан 
банку, достатність нарощування фінансових ресурсів та раціональне управління 
ними, підтримку ліквідності та платоспроможності, а головне забезпеченість 
прибутковістю на рівні необхідному для функціонування під впливом 
об’єктивних та суб’єктивних факторів. 
Так як, в умовах ринкової економіки саме прибуток є вираженням 
фінансової стабільності та міцної позиції на ринку, виступає базою для 
збільшення і оновлення основних фондів, приросту власного капіталу, підтримки 
ліквідності балансу та розвитку банківських послуг. 
Управління прибутком базується на результатах аналізу прибутковості, 
який дає можливість виявити проблемні місця функціонування банку та вчасно 
прийняти рішення щодо усунення проблем, що призведе до підвищення 
ефективності діяльності банку та забезпечення його фінансової стабільності. 
Аналіз прибутковості банківського сектору України показав 
багатомільйонні збитки протягом 2014-2017 років, які були спровоковані 
відрахуваннями банків в резерви під знецінені активи. 
Базою для дослідження було обрано системно важливий банк АТ КБ 
«ПриватБанк», який через масштаби своєї діяльності та незважаючи на 
збитковість впродовж минулих років продовжує залишатись стратегічно 
важливим для України. Участь держави у капіталі забезпечила основу для його 
стабільного функціонування, а отже і стабільного функціонування всієї 
вітчизняної банківської системи. 
Багатомільйонні збитки, спровоковані значними відрахуваннями банків в 
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резерви, були і залишаються головною проблемою банківської системи в останні 
роки. Вирішенням цієї проблеми може стати використання таких методів захисту 
як кредитне страхування та кредитні деривативи.  
Кредитне страхування - відносно новий вид страхування, об’єктом якого 
виступає захист майнових інтересів, пов'язаних з матеріальними збитками, що 
можуть бути завдані банку внаслідок невиконання або неналежного виконання 
позичальником своїх зобов'язань, передбачених кредитним договором. 
Кредитні деривати – контракти, за допомогою яких можна здійснити 
передачу кредитного ризику від банку до іншого банку, підприємства чи 
фінансової установи, що готовий прийняти на себе відповідний ризик та при 
досягненні певного рівня ціни або певної події продавець даного інструмента 
виплачує банку певну грошову суму. 
Ці інноваційні фінансові інструменти, значно збагачують спектр захисту 
банку від потенційних витрат, гарантуючи запланований рівень доходу як 
окремного банку та банківського сектору загалом. 
Кожен банк має працювати як єдиний механізм. Аби більш детально 
зрозуміти та наочно мати змогу оцінити як можна змінити бізнес-процеси в 
банку на ті, що матимуть дійсний ефект в покращенні та підвищенні 
забезпечення фінансової стабільності не тільки банку як цілої системи, а і 
деяких його елементів, пропонується імплементувати стратегічну карту, яка 
може використовуватися і для окремого відділу чи департаменту, приділивши 
увагу питанням фінансів, персоналу, клієнтів та внутрішніх процесів роботи 
банку та розробити чітку схему їх взаємодії. 
Звісно, можливо одразу не буде стрімкого ефекту як має очікуватись, але 
тим не менш з плином часу та вдосконаленням наведених пропозицій, можна 
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Систематизація змісту основних досліджуваних наукових трактувань 
змісту категорії «фінансова стабільність» 
 
 
Джерело Зміст понять 
Крухмаль О.Б. 
[15] 
Стабільність і стійкість як характеристики якості банківської системи 
досить близькі поняття. Але на відміну від стійкості, яка передбачає 
здатність системи протистояти силі, стабільність акцентує увагу на 
здатності до постійного відтворення. 
Стійкими як банк, так і банківська система, стають завдяки своїй 
стабільності. 
Стабільність - це постійна якісна характеристика, стійкість - це те, що 
здобувається, змінюється у процесі функціонування 
Затварська О.О. 
[10]. 
Збалансованість її складових, наявність взаємопов’язаних і 
взаємоузгоджених пропорцій між ними як у галузевому, так і в 
регіональному аспектах, а також збереження рівноваги та ефективного 
взаємозв’язку з фінансовою та макроекономічною системами. 
Барановський О.І. 
[4] 
Стабільність банківської системи – здатність протистояти зовнішнім і 
внутрішнім впливам, зберігаючи стійку рівновагу і надійність протягом 
тривалого часу. 
Азаренкова Г., 
Головко О. [1] 
Питання щодо визначення узагальненого підходу до оцінювання 
фінансової стабільності слід розглядати з урахуванням тих показників 
банківської діяльності, які становлять певну систему, характеризуючи 
або розвиток окремого банку, або групи банків. 
Ларіонова І.В. 
[16] 
Стабільність банківської системи – це її здатність протистояти 
зовнішньому та внутрішньому впливу, зберігати стійку рівновагу та 
надійність протягом часу. 
Петриченко Л.Ю. 
[23] 
Фінансова стабільність характеризує такий стан усієї сукупності 































































































Доходи 210 201 100 199 193 100 190 691 100 178 139 100% 204 459 100,0% 
процентні доходи 151 257 72,0 135 145 67,8 135 807 71,2 124 077 69,6% 140 859 68,9% 
комісійні доходи 28 276 13,4 28 414 14,3 31 362 16,4 37 127 20,9% 50 968 24,9% 






















інші операційні доходи 10 093 4,8 9 567 4,8 9 605 5,0 7 283 4,1% 8 424 4,1% 
інші доходи 2 165 1,0 2 729 1,4 3 946 2,1 1 349 0,8% 1 822 0,9% 
повернення списаних активів 2 899 1,4 1 848 0,9 1 728 0,9 1 070 0,6% 
 
532 0,3% 
Витрати 263 167 100 265 793 100 350 078 100 204 611 100% 182 734 100,0% 
процентні витрати 97 171 36,9 96 079 36,1 91 638 26,2 70 971 34,7% 67 759 37,1% 
комісійні витрати 4 889 1,9 5 846 2,2 7 182 2,1 9 650 4,7% 13 158 7,2% 
інші операційні витрати 15 579 5,9 12 991 4,9 10 920 3,1 11 719 5,7% 17 860 9,8% 
загальні адміністративні витрати 44 614 17,0 36 742 13,8 39 356 11,2 44 203 21,6% 53 490 29,3% 
інші витрати - - - - 3 089 0,9 15 116 7,4% 1 973 1,1% 
відрахування в резерви 103 297 39,3 114 541 43,1 198 310 56,6 49 274 24,1% 23 705 13,0% 
податок на прибуток -2 383 -1,0 -406 -0,1 -418 -0,1 3 679 1,8% 4 789 2,6% 
Чистий прибуток (збиток) -52 966  -66 600  -159 388  -26 472  
 
21 726  
Джерело: побудовано на основі даних [24]. 
 
